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2010‐11 Moot Court Teams 
In addition to our "Russell 8" of Whitney Lay, Sam Sabulis, Andrei  Ionescu, Tyler Fisher, Rebecca 
McCorvey, Emmanuel Azih, Scott Eren, and  Amanda Kay Seals the Moot Court Executive Board 
welcomes the following  new members to the 2010‐11 Moot Court Teams:  
 
Sara Andrzejewski  
Andrew Bagley  
Melissa Bailey  
Bailey Blair  
Jennifer Case  
Hillary Chinigo  
Michael Detardo  
Lennon Haas  
Rachel Ivey  
Michelle Izquierdo  
Hunter Knowles  
Karen Tannebaum  
Miguel Trujillo  
Contessua Walker 
